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ARVIOITU MAASSA ASUVA VÄESTÖ 1.1.1971 
BERÄKNAD I RIKET BOSATT BEFOLKNING 1 -1 .1971
Maassa asuvaa väestöä koskevien laskelmien lähtökohtana ovat olleet vuoden 1960 
väestölaskennan tiedot, joihin vuosittain on lisätty väestörekisteriviranomaisten 
ilmoittamat tiedot väestönmuutoksista.
Seuraavassa laskelmassa'vuoden 1970 väestönmuutostiedot ovat tammi-marraskuun ' 
osalta ennakkolukuja'ja joulukuun osalta arvioituja. Koko vuoden ennakkotiedot 
kunnittain valmistuvat ensi helmikuussa.
Maassa asuvan väestön määriin on suhtauduttava varauksella, sillä vuoden 1969 loka­
kuuhun' asti, 1 jolloin .yhteispohjoismainen muuttokirjajärjestelmä .tuli voimaan, Poh­
joismaihin muuttaneista vain osa saatiin selville. Nyt vuoden vaihteessa suoritet­
tava väestölaskenta on väestön inventointi, jonka avulla saadaan selville väestön 
todellinen määrä ja rakenne sekä-koko maassa että eri paikkakunnilla. Ensi huhti­
kuussa on arvioitu saatavan väestölaskennan ennakkotietoja useimpien kuntien väki­
luvusta.
Tähdellä (x) merkittyihin lukuihin, sisältyvät myös 1.1.1971 voimaan tulevien alue- 
järjestelyjen .aiheuttamat väestönsiirrot.
Utgangspunkten för beräknandet av i riket bosatt befolkning har varit i960 árs 
folkräkning, vars uppgifter árligen har justerats med de uppgifter om befolknings- 
rörelsen, vilka influtit frán de lokala befolkningsregistren.
I följande beräkning baserar sig uppgifterna om folkmängdsförändringarna uhder 
Perioden januari-november ár 1970 pá preliminära tal, medan uppgifterna för december 
har uppskattats. Förhandsuppgifter enligt kommuner för hela áret blir färdiga i 
februari.
Till storleken av den i riket bosatta befolkningen bör man förhälla sig med en 
viss reservation, ty intill Oktober ar 1969 dá det internordiska systemet med flytt- 
ningsbetyg trädde i kraft, erhölls uppgifter endast för en del av dem som flyttat 
tili ett annat nordiskt land. Nu vid ársskiftet utförs folkräkning som är en 
inventering av befolkningen. Med tillhjalp av denna far man klarhet om befolkningens 
riktiga antal och Struktur för säväl heia'landetesom enskilda orter. Man har beräknat 
att nästa april erhálla förhandsuppgifter över befolkningen i de fiesta kömmunerna.
I de med asterisk (x) utmärkta talen ingár även de av omrádesregleringar 1 .1.19 7 1 
förorsakade befolkningsförändringarna.
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2Muutos
Lääni ja kunta Väkiluku Förändring
Län ooh kommun Folkmängd 1.1.1970 -
Koko_maa_-_Hela_riket
Kaupun£ijt j_a_kau£palat - 
_Städe_r_oc_h__k_öp2Lngar
Maalaiskunnat - Landskommuner
Uudenmaan lääni - Nylands län x
Kaupungijt _j.a_ka.up palat ' -
_Städjer_0£h_köp_in£ar s
Helsinki - Helsingfors 
Hanko - Hangö







Espoo - Esbo 




Artjärvi - Artsjö 
Askola'
Bromarv
Helsingin mlk. - Helsinge lk.
Inkoo ■= Inga
Karjalohja - Karislojo 
Kirkkonummi - Kyrkslätt 
Lapinjärvi - Lappträsk 
Liljendal






Pernaja - Perna 
Pohja - Pojo 
Pornainen - Borgnäs 
Porvoon mlk. - Borgä lk.
Pukkila
1.1.1971
682 567 - 24 488
394 730 + 15 7 6 1
287 837 - 40 249
029 788 X + 13 739
769 358 X + 4
COCM
528 800 a. 5 160
9 902 + 207
34 473 X + 710
16 636 + 740
14 350 + 641
12 804 + 381
7 044 + 209
17 104 + 506
6 736 + 141
98 900 + 5 859
7 927 - 157
8 622 + 6
6 060 + 165
260 430 + 9 491
2 540 85
3 583 - 21
1 603 - 54
81 017 + 8 053
3 615 ■ + 35
1 631 38
11 938 + 387
4 110 - 120.
1 499 - 49
13 076 + 383
2 415 _ 57
10 142 - 51
3 023 - 48
16 846 + 609
12 693 - 45
4 663 _ 79
6 519 - 52
2 339 - 50
15 490 - 56
2 051 - 28






1 .1 .1970 - 
1.1.1971
Pusula 3 072 17
Ruotsinpyhtää - Strömfors 3 678 + 12
Sammatti 1 034 - 25
Sipoo - Sibbo 11 981 + 152
Siuntio - Sjundeä 3 207 - 22
Snappertuna 1 391 3
Tammisaaren mlk. - Ekenäs lk. 2 222 - 63
Tenhola - Tenala 3 063 + 8
Tuusula - Tusby ■ H  744 + 511
Vihti 12 245 .+ 304
Turun-Porin lääni - Äbo-
B.iörneborgs län 683 464 + 412
Kaupungi_t j_a_kauppalat -
S_ t äd er_0£h_kö p_i nga r X 348 798 x + 5 399
Turku - Äbo 156 882 + 2 175
Loimaa 6 323 - 96
Naantali - Nädendal 6 940 + 58
Pori - Björneborg * 74 271 x t 1 414
Rauma - Raumo 25 769 + 150
Salo, 17 383. + 322
Uusikaupunki - Nystad 7 904 ■ + 700
Vammala 5 930 + 185
Harjavai ta 8 494 + 97
Ikaalinen 662 - 25
Kankaanpää 12 757 + ■ 45
Parainen - Pargas 10 447 - 2
Raisio - Reso 15 036 + , 376
Maalaiskunnat Land_skjommuner * 334 666 X 4 987
Ahlainen 2 402 a. 34
Alastaro 4 340 - 79
Askainen - Villnäs 935 11
Aura 2 525 c 20
Dragsfjärd 5 073 - 106
Eura 9 920 • _ 56
Eurajoki 5 217 + 5
Halikko 7 623 35
Honkajoki 2 982 - 108
Houtskari - Houtskär 905 - 26
Huittinen 9 198 212
Hämeenkyrö - Tavastkyro 10 204 - 107
Ikaalisten mlk. - Ikaalinen lk. 7 750 - 160
Iniö 375 - 7
'Jämijärvi 3 057 - 9








Kaarina - Sst Karins 10 090 + 111
Kalanti 3 295 ta* 63
Karinainen 2 560 39
Karjala 1 057 - 40
Karkku 2 540 83
Karvia .4 259 ‘ M 99
Keikyä 2 8J9 + 4
Kemiö » Kimito 4 277 e . 98
Kihniö 3 279 101 •
Kiikala 2 653 - 65
Kiikka 3 215 . , 83
Kiikoinen 1 892 o 35
Kisko 2 716 o . 88
Kiukainen 4 694 c 27
Kodisjoki 533 - ’  29
Kokemäki - Kumo 10 554 166
Korppoo - Korpo 1 231 - 62
Koski 3 228 . - 100
Kullaa x 1 867 S 98
Kustavi - Gustavs 1 464 - 9
Kuusjoki 2 160 49
Köyliö - Kjulo * 3 964 - 48
Laitila 8. 408 + 38
Lappi 3 232 + 17
Lavia 3 532 - 139
Lemu 772 + 10
Lieto 8 426 + 64
Loimaan mlk. - Loimaa lk. 6 113 - 128
Lokalahti 1 242 - 44
Luvia 2 775 + 35
Marttila 2 533 80
Masku 2 566 + 98
Mellilä 2 041 - 50
Merikarvia 4 748 0 228
Merimasku 691 - 14
Me tsämaa 1 308 e . 48
Mietoinen . 1 812 + 2
Mouhijärvi 3 334 - 120
Muurla 1 432 « - 5
Mynämäki 4 951 + 68
Nakkila x 5 548 ' X 767
Nauvo 1 581 - 89
No ormarkku * 4 798 X: + 109
Nousiainen 3 186 + 15
Oripää 1 742 - 59 •
Lääni ja kunta Väkiluku Muutos
Län och kommun Folkmängd Förändring
1.. 1 oi970 - 
U1.1971
Paattinen 
Paimio - Pemar 
Parkano
Perniö - Bjärnä 
Pertteli
Piikkiö - Pikis 





Rauman mlk. - Raumo lk. 
Rusko







Särkisalo - Finby 





















6 696 + 176
8 530 + 15
7 506 - 159
3 249 “ 60
5 138 + 32
3 282 co 20
5 697 - 163
. ¿46 - 33
2 289 + ' 5
4 021 131
7 431 + 109
1 627 + , 9
1.765 - 28
3 082 - 101
3 226 „ 134
2 100 - 71
1 639 • ~ 55
1 64O - 76
5 141 51
1 202 . 35
2 209 49
1 851  ^ -r 13
7 614 92
8 053 S 237
1 054 14.
2 664 - 102
3 422 - 33
195 - 13
2 073 . 44
1 029 „ 43
"3 035 . . - 73
21. 521 - 77
8 855 + 180
8 855 + 180
12 666 . - 257
658 22
790 + 11
1- 784 + 35
777 - 23
520 - 11
6Lääni ja kunta Väkiluku





Hammarland 1 116 » . 8
Jomala 1 986 109
Kumlinge 548 ■= 21
Kökar 440 ■= 5
Lemland 666 - 48
Lumparland 325 e> 3
Saltvik 1 442 ■- 20
Sottunga 193 - 17
Sund 971 - 12
Värdö 450 — 4
Hämeen lääni - Tavastehus län X 643 012 X + 3 288
Kaupungit ja kauppa1at -
_Städ_er_och_k£p_ingar s 376 669 X + 4 983
Hämeenlinna 38 117 + 309
Forssa s 16 028 X + 482
Lahti 90 593 + 1 244
Riihimäki X 23 097 X + 253
Tampere - Tammerfors 157 810 + 2 261
Valkeakoski 16 388 + 92
Mänttä 7 393 + 75.
Nokia 19 580 + 157
Toijala 7 663 + 110
Maalaiskunnat - Landskommuner s 266 343 X - 1 695
Asikkala 7 389 119
Eräjärvi 1 509 - 20
Hattula X 8 029 X + 1 596
Hauho 4 853 - 160
Hausj ärvi 7 885 - 137
Hollola 12 819 + 950
Humppila 2 932 . - 48
Janakkala X 14 6 7 6 2 + 177
Jokioinen 5 420 33
Juupajoki 2 883 - 131
Kalvola 3 979 o. 74
Kangasala 15 090 + - 246
Koski 2 594 - 76
Kuhmalahti 1 640 - 56
Kuhmoinen 4 619 - 220
Kuorevesi 3 221 107
Kuru 4 054 156
Kylmäkoski 3 073 - 86
Kärkölä 5 075 - 82
Lammi X 6 422 X - 14
I~7I




~rr------ 1-— ' ....
• Muut os 
Förändring 
1 .1.1970 - 
1.1,1971
Lempäälä 11 766 . *3 25
Loppi 7 190 166
Luopioinen 3 399 « 170
Längelmäki 3 190 — 89
Nastola 11 153 + 567
Orivesi 7 988 «M 72
Padasjoki 5 119 <3> 77
Pirkkala 6 417 + 381
Pohjaslahti 1 195 - 59
Pälkäne 4 318 91
Renko 2 492 m» 86
Ruovesi 7 270 » 136
Sahalahti 1 954 c» 8
Somerniemi 1 742 0 58
Somero 9 945 - 128
Sääksmäki 4 523 126
Tammela 3E 6 102 s 249
Teisko 2 935 52
Tottijärvi 1 105 22
Tuulos 1 751 33
Tyrväntö X k - 1 683
Urjala 7 541 e. 17?
Vesilahti 3 540 138
Viiala 5 328 - 93
Vilppula 6 490 - 150
Virrat 10 096 242
Ylöjärvi 9 800 + . 132
Ypäjä 3 632 95
Kymen lääni - Kymmene Iän 347 316 - 1 055
Kaupungit j_a_kauppalat - ©
Stad£r_0£h_köpin_ga£ 202 294 + 832
Kouvola 26 330 + 632
Hamina 11 006 + 98
Imatra 34 807 - 267
Kotka 34 154 - 90
Lappeenranta 51 513 + 417
Karhula 22 143 + 104
Kuusankoski 22 341 - 62
Maalaiskunnaat Land£k£mmuner 145 022 - 1 887
Anjala 6 126 75
Elimäki 8 234 91
Haapasaari 81 - 11
Iitti 8 450 - 193
Jaala 2 684 - 104
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Lääni ja kunta Väkiluku .Förändring











































Mikkelin mlk. - S:t Michels lk, 
Mäntyharju
11 489 + 116
4 808 . + 16
2 902 - 65
6 600. “ . 124
4 063 164
1 466 «e 52
6 707 - 199.
. 5 150 - 4
2 914 - 105
7 666 130
2 830 m, 63
5 811 - 217
3 920 + 45
16 272 - 169
1 492 - 40
3 180 + 26
999 - 23
11 411 - 216
12 055 + 143
5 306 “ 110
2 406 » 78
219 908 - 3 617
70 912 + 971
25 841 + 514
14 059 + 278
12 947 + 15
18 065 ■ + 164
148 996 - 4 588
2 098 _ 73
2 513 on 86
5 492 - 114
3 684. - 145
5 107 94
7 322 0. 443
3 980 - 158
6 577 - 228
10 447 - 380
2. 076 - 60
2 206 134
8 807 - 309
6 691 - 211
12 295 0. 290
9 086 226
-  9
Lääni ja kunta 
Län och kommun
..'r »•---—- -- •t ‘ ---r?
Väkiluku
Polkmängd
•”~”i...r- ~ ■-----1 r ■ ■' ",
Muutos
Förändring .
1 ,1 .1970 - 
m . 1971
Pertunmaa 3 549 132
Pieksämäen mlk. - Pieksämäki lk. 6 671 261
Punkaharju 3 817 - 76
Puumala 4 417 - 187
Rantasalmi 6 473 - 166
Ristiina 5 939 - 135
Savonranta 2 507 90
Sulkava 5- 382 285
Sysmä 7.525 87
Sääminki 11 911 ' . - 97
Virtasalmi 2 424 - 1 2 1
Pohjois-Karjalan lääni - 
Norra Karelens Iän 185 591 - 5 066
Kaupunki ja kauppalat - 
S, t a d.__°£h_k_öp_i n£a r 54 372 + 232
Joensuu 36 708 + 587
Lieksa 4 688 96
Nurmes • 2 353 - 11
Outokumpu 10 623 -• 248
Maalaiskunnat Landsk_ommuner 131 219 . - .5 298
Eno 10 487 ~ OD 301
Ilomantsi 11 154 - 541
J uuka 9 326 - 386
Kesälahti 3 659 - 172
Kiihtelysvaara 3 044 . ” 153
Kitee 10 866 e » 165
Kontiolahti 9 081 - 343
Liperi 10 966 es 255
Nurmeksen mlk« - Nurmes lk. 10 199 - 545
Pielisjärvi 16 728 » 974
Polvijärvi 7 575 — 209
Pyhäselkä 4 944 140
Rääkkylä 5 194 195
Tohmajärvi 7 518 - 369
Tuupovaara 4 237 ' ! 241
Valtimo 5 091 225









1 .1 .1970 - 
1 .1.1971




Städer_ 0£h_köp_i ng 119 975 239
Kuopio 65 063 + 280
Iisalmi 20 695 326
V arkau s .24 618 + 36
Suonenjoki 9 599 229
Maalaiskunnaat Landsk£mmuner 138 671 - 4 452
Juankoski X 8 599 X + 5 749
Kaavi X 5 809 X 421
Karttula 3 793 267
Keitele 3 700 147
Kiuruvesi 13 508 455
Lapinlahti 8 258 251
Leppävirta 12 990 281
Maaninka 5 4 H - 207
Muuruvesi X - X - 3 710
Nilsiä 00 0^ 71 230
Pielavesi 9 511 431 .
Rautalampi 5 644 96
Rautavaara 4 592 138
Riistavesi 2 288 - 92
Siilinjärvi 10 767 + 295
Sonkajärvi 8 554 392
Säyneinen X - X - 2 252
Tervo 2 970 1 32
Tuusniemi • • 5 554 168
Varpaisjärvi 4 721 199
Vehmersalmi 3 303 T  131
Vesanto 4 396 1 20
Vieremä 6 192 - 376
Keski-Suomen lääni -
Mellersta Pinlands län 243 563 - 3 523
Kaupunki_ja kaupgalajb -
S.tad_o_ch_k_öp_in£ari 87 870 + 300
Jyväskylä 58 621 + 573
Jämsä 12 783 tm 135
Suolahti 5 749 33
Äänekoski 10 717 - 105








Maalaiskunnat - Landskommuner 155 693 - 3 823
Hankasalmi 7 406 <• 323
Joutsa 5 144 - 85
Jyväskylän mlk. - Jyväskylä lk. 21 215 + 96
Jämsänkoski 8 466 65
Kannonkoski 2 861 - 1 21
Karstula 6 528 291
Keuru 13 872 - 20 6
Kinnula 2 730 - 178
Kivijärvi 2 513 - 128
Konginkangas 2 183 — 175
Konnevesi 4 370 — 125
Korpilahti 5 892 . - 131
Kyyjärvi ■ 2 501 - 176
Laukaa 13 833 - 157
Leivonmäki 1 984 83
Luhanka 1 806 71
Multia 3 475 ' = 146
Muurame 3 401 +' 104
Petäjävesi 4 650 - 125
Pihtipudas 7 1 7 2 380
Pylkönmäki 1 958 - 95
Saarijärvi 11 056 - 321
Sumiainen 1 742 - 56
Säynätsalo 3 113 ,+ 46
Toivakka 2 845 - 39
Uurainen 3 003 100
Viitasaari 9 974 490
Vaasan lääni - Vasa län 430 199 - 5 036
Kaupungi t j.a_kauppaLlat_-
¿täd£r_o_ch__köp_in_gar 14 26 29 + 290
Vaasa - Vasa 49 605 + 22
Kaskinen - Kasko 1 412 - 22
Kokkola - Gamlakarleby 20 740 + 11
Kristiinankaupunki
Kristinestad 2 789 + 26
Pietarsaari -• Jakobstad 19 747 + 362
Seinäjoki 20 334 + 236
Uusikaarlepyy - Nykarleby 1 345 + 25
Kurikka 11 295 67
Lapua 15 362 0. 303
-  12








Maalaiskunnat j; Lands^kommuner 287 570 5 326
Alahärmä 5 243 •» 27
Alajärvi 8 656 - 279
Alavus - Alavo 10 901 - 103
Bergö 628 - 10
Björköby 469 11
Evijärvi 3 598 . - 126
Haisua 1 782 80
Himanka 3 070 - . 1>15
Ilmajoki 12 665 ' - 107
Isojoki - Storä 4 211 192
Isokyrö - StorkyrQ 6 001 . - 72 .
Jalasjärvi 11 262 - 229
Jepua - Jeppo 1 545 - 19
J urva 5 791 - 99
Kaarlela - Karleby 9 323 + 227
Kannus 5 202 164
Karijoki - Bötom 2 293 - 217
Kauhajoki 15 373 - 404
Kauhava 9 109 «* 217
Kaustinen - Kaustby 3 609 - 79
Koivulahti - Kvevlax 2 299 . 61
Korsnäs 3 162 - 49
Kortesjärvi 3 140 - 118
Kruunupyy - Kronoby 7 109 - 37
Kuortane 5 574 ro 135
Kälviä 3 970 — 74
Laihia 7 053 - 92
Lappajärvi 4 902 - 140
Lapväärtti - Lappfjärd 4 211 - 66
Lehtimäki 2 696 - 103
Lestijärvi 1 513 •0 ' 84
Lohtaja 3 140 •- 69
Luoto - Larsmo 2 656 + 15
Maalahti - Malax 3 275 - 65
Maksamaa - Maxmo 1 197 39
Munsala 2 504 52
Mustasaari - Korsholm 7 847 + 295
Nurmo 5 643 + 119
Närpiö - Närpes . 7 070 - 265
Oravainen - Oravais 2 716 - 50
Perho 3 342 o» 89
Peräseinäjoki 4 677 - 166
Petolahti - Petalax 1 359 - 9
Pietarsaaren mlk. - Pedersöre 4 205 - 25
Pirttikylä - Pörtom 2. 019 - 27
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Muutos
Lääni ja kurita Väkiluku Förändring
Län och kommun Folk;mängd 1 .1.1970 -
1.1.1971
T T
Purmo 1 730 - 58
Raippaluoto - Replot 1 471 - 71
Siipyy - Sideby 1 985 63
Soini 3 861 - 195
Sulva - Solf 2 563 — 25
Teuva - Östermark 8 162 - 99
Tiukka - Tjöck 903 - 15
Toholampi 4 121 - 171
Töysä 3 646 - 102
Ullava .1 194 113
Uudenkäarlepyyn mlk.-Nykarleby lk. 2 228 + 42
Veteli - Vetil 4 002 - 113
Vimpeli - Vindala 3 713 - 137
Vähäkyrö -r Lillkyro 4 258 - 34
Vöyri - Vörä 4 262 — 104
Ylihärmä 3 096 - 52
Ylimarkku Övermark 1 668 - 1
Ylistaro 6 782 - 172
Ähtäri 7 707 - 142
Ähtävä - Esse 2 228 + 8
Oulun lääni - Uleaborgs län 409 704 - 10 026
Kaupungit^ j_a_kauppalat
¿täd_er__o_ch_köpiingar z 140 653 ■ * 747
Oulu - Uleäborg * 86 916 * + 152
Kajaani 19 514 - 29
Raahe - Brahestad 7 838 + 138
Ylivieska 10 665 - 84
Haäpaj ärvi 8 231 - 634
Oulainen 7 489 290
Maalaiskunnat ^ Landskommuner s 269 051 * - 9 279
Alavieska 3 300 - 134
Haapavesi 7 809 - 244
Hailuoto - Karlö 1 112 T 34
Haukipudas z 9 31'6 z - 681
Hyrynsalmi 5 207 351
li 5 649 198
Kajaanin mlk. - Kajaani lk. 10 127 - 324
Kalajoki . 7 157 143
Kempele z 3 942 z + 235
Kestilä 2 974 - 93
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Muutos
Lääni ja kunta Väkiluku Förändring
Län och kommun Folkmängd 1 *1 .1970 -









































2 917 X + 97
14 426 <=> 260
3 020 207
19 020 “ 734
4 393 184
3 778 X + ' 4
1 600 X - 83
1 803 = 58
7 211 - 316
10 229 - 387
2 115 X + 21
4 563 - 267
6 295 aa 320
3 356 + 36
1 743 - 97
14 457 588
2 197 - 49
6 371 - 269
3 643 - 88
9 002 - 299
1 745 80
3 112 - 104
.1 .459 70
3 .935 - 165
1 006 - 50
3 136 „ ' 149
5 314 +. 130
4 858 141
1 454 : ~ ' 20
12 673 " 556
15 163 483
5 781 . ~ 214
777 r 25
3 134 - 104
4 522 340
6 146 _ 302
4 955 - 109
4 102 - 172
3 610 - 1 30
3 437 - 180
> 15
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Muutos
Lääni ja kunta Väkiluku . Förändring
Län och kommun Eolkmängd 1.1.1970 -
U U 1 9 7 1
209 855 • “ 8 836Lapin lääni - Lapplands Iän




























72 345 - 688
29 191 82
29 165 - 517
7 775 + 123
6 214 - 212
137 510 - 8 148
8 628 142
2 376 - 110
7 356 - 389
2 245 - 84
8 767 - 545
6 311 114
7 973 . 26.5
5 573 - 289
3 108 - 70
. 2 295 236
6 831 a, 267
6 853 - 361
6 543 463
20 493 ■ - 1 094
8 533 - 1 551
2 210 1 31
4 219 82
11 470 ’ 503
5 941 - 820
1 460 “ 11
8 325 621
